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2．情報メディアセンター主催行事
（2008 年 10 月～2009 年 9 月）
◆豊橋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月15日（水） 電子メール講習会 424教室 2人
10月20日（月） パワーポイント講習会 424教室 12人
10月29日（水） 電子メール講習会 413教室 11人
11月12日（水） 電子メール講習会 413教室 1人
11月17日（月） パワーポイント講習会 424教室 4人
4月29日（水） 電子メール講習会 413教室 4人
5月15日（金） 電子メール講習会 413教室 5人
6月3日（水） パワーポイント講習会 523教室 22人
9月29日（火） 電子メール講習会 413教室 3人
◆名古屋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月7日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 3人
10月7日（火） Word講習会 第2実習室 1人
10月15日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 5人
10月16日（木） Excel講習会 第2実習室 3人
10月21日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 2人
10月29日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 3人
11月4日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
11月12日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 2人
11月24日（月） Word講習会 第2実習室 1人
11月26日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第1実習室 1人
1月14日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第1実習室 1人
4月7日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第3実習室 1人
4月8日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第3実習室 2人
4月10日（金） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
4月13日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 第3実習室 3人
4月14日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 2人
4月15日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 3人
4月17日（金） e-Learning講座受講ガイド講習会 第1実習室 3人
4月20日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 第3実習室 3人
4月21日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
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開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
4月22日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 2人
4月27日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 第3実習室 4人
4月29日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
5月1日（金） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 2人
5月8日（金） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
5月11日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
5月15日（金） Excel講習会 第3実習室 2人
5月18日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 第3実習室 1人
5月19日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第3実習室 1人
5月20日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 2人
5月20日（水） PowerPoint講習会 第1実習室 4人
5月26日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
6月2日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
6月5日（金） PowerPoint講習会 第2実習室 1人
6月24日（水） Excel講習会 第2実習室 6人
7月1日（水） PowerPoint講習会 第2実習室 2人
7月2日（木） Excel講習会 第2実習室 1人
7月7日（火） Word講習会 第2実習室 2人
7月8日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
7月21日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 2人
9月15日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 1人
9月16日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第2実習室 2人
9月28日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 第3実習室 1人
◆車道校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月6日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 K802 1人
10月27日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 K802 2人
11月28日（金） e-Learning講座受講ガイド講習会 K802 1人
12月15日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 K802 1人
4月14日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 K802 2人
5月2日（土） e-Learning講座受講ガイド講習会 K802 2人
5月18日（月） e-Learning講座受講ガイド講習会 K802 1人
7月17日（金） e-Learning講座受講ガイド講習会 K802 2人
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第4回　豊橋情報メディアセンター主催　情報活用コンテスト
　2008 年度は，情報活用コンテストも第 4 回目となり，昨年度同様多数の応募があり，
技術の向上が見られました。
　開催概要









　　応募総数　1）Web ページ 5 名
　　　　　　　2）プログラミング 1 名（3 作品）
　　　　　　　3）ロゴ 4 名
　　　　　　　4）写真加工 7 名（8 作品）　短大生 35 名
　　　　　　　5）動画作成 2 名
　　　　　　　6）キャラクター 4 組（5 作品）
　受 賞 者
　　大　賞　動画部門  吉村　真（法学部 4 年）
　　部門賞　プログラミング部門  小澤　優（経営学研究科 2 年）
　　　　　　Web ページ  阿部　準也（経済学部 3 年）
　　　　　　写真加工部門  河津　奈々穂（短期大学部 1 年）
　　　　　　イメージキャラクター部門 住野　紘子（文学部 4 年）
  平林　智恵美（文学部 4 年）
　　審査員特別賞　ロゴ部門  山内　裕子（文学部 3 年）
 以　上
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3．ICT委員会構成員
◆豊橋 ICT 委員（2009 年 10 月 1 日現在）
役職名 所 属 氏　　　名
豊橋情報メディアセンター所長 経 済 学 部 蒋　　　湧
委　　員
文 学 部 中尾　充良
経 済 学 部 湯川　治敏
国際コミュニケーション学部 トーマス・M・グロース
短 期 大 学 部 谷　　　彰
◆名古屋 ICT 委員（2009 年 10 月 1 日現在）
役職名 所 属 氏　　　名
名古屋情報メディアセンター所長 法 科 大 学 院 伊藤　博文
委　　員
法 学 部 山本　未来
経 営 学 部 岩田　員典
現 代 中 国 学 部 土橋　　喜
法 科 大 学 院 春日　　修
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 情報システム課　西脇　健
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編集後記
　おかげさまで「情報メディアセンター紀要 COM」の Vol.20, No.1 も無事に発刊を迎
えることとなった。本号では論文 4 編に加え，今年度から新たに大学の正式なシステム
としてスタートした LMS（Learning Management System）の Moodle 特集として各
授業における利用報告を9名の先生方に紹介していただき，非常に充実した内容となっ
ている。投稿していただいた先生方にはこの場をお借りして改めて御礼申し上げたい。
　さて，冒頭の「Vol.20」が示すように COM 発行から 20 年目を迎えた。その意味も
あってか情報メディアセンター長の伊藤先生からのご提案で歴代所長とシステム沿革
を一覧表としてまとめることとなった（p.75 参照）。1970 年代のいわゆる汎用機の時
























































 2009 年 3 月 9 日改訂
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（1）論文……和文の場合は 5000 文字程度，英文の場合は 3500 words 程度。
　　　ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（2）研究ノート……和文の場合は 3000 文字程度，英文の場合は 3500 words 程度。
　　　ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（3）ソ フトウェアレビュー……和文の場合は 3000 文字程度，英文の場合は 3500 
words 程度。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（4）情 報教育フロンティア……和文の場合は 3000 文字程度，英文の場合は 3500 
words 程度。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
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2）Feldman, J. and Gries, D.: Translater Writing System, Comm. ACM, Vol.11, No.2, 
pp.77-113（1968）．
3）大山一夫：電子計算機，p.300，情報出版，東京（1991）．








  〒441-8522　 TEL （0532） 47-4124（直通） 
FAX （0532） 47-4125
 （名古屋）みよし市黒笹町清水370
  〒470-0296　 TEL （0561） 36-1117（直通） 
FAX （0561） 36-2781
 （車　道）名古屋市東区筒井2丁目10-31










情報メディアセンター 420教室 MintPC ridottosHITACHI FLORA 330W 70
421教室 HP Compaq dc7700 SF 52
(４号館) 423教室 HP Compaq dc7700 SF 58
424教室 HP Compaq 6710b 50
413教室 HP Compaq dc7700 SF 25
514教室 HP Compaq 6710b 25
523教室 HP Compaq dc7700 SF 50




情報メディアセンター 第1実習室 HP Compaq dc7700 SF 60
第2実習室 HP Compaq 6710b 30
第3実習室 HP Compaq 6710b 20
オープンフロア HP Compaq dc7700 SF 19
中央教室棟 マルチメディア教室 HP Compaq 6710b 60
E201教室 HP Compaq dc7700 SF 60
E202教室 HP Compaq dc7700 SF 40




HP Compaq dc5700SF 50
HP Compaq 6720s 35
HP Compaq 6720s 50
135
設　置　場　所
東教室棟
　名古屋　計
車道　計
設　置　場　所
メディアゾーン
Ｋ８０２
Ｋ８０４
情報メディアセンター教育用パソコン　機種および設置台数
設　置　場　所
豊橋　計
５号館
